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Summary 
This report assesses all the activities carried out in 
‘Shamijima Art Project by Kobe Design University’ which 
was held as a part of Setouchi Triennale 2013 Spring term 
(20th March and 21st April 2013), together with the images 
of the project outcomes.  The following four types of work 
have been completed in the project; ① Works of art and 
architecture created by six teachers of KDU(including 
assistants and a research assistant) in three different 
venues (Nishinohama Beach, Nakandahama Beach and 
Fomer-Shami Elementary and Junior High School), ②
Workshops for the local people held in the preparation 
period, ③ Events for both the local and general visitors 
during the Triennale period, and ④ Poster, map and other 
graphic design works and goods productions such as staff 
costume created by students under the supervision in the 
one of the Kobe Design University graduate school’s 
optional subjects which is also called ‘Shamijima Art 
Project’.   
 
要旨 
 本稿は、瀬戸内国際芸術祭 2013 春の部（2013 年 3 月 20
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1．はじめに  
1-1 芸術際概要  
瀬戸内国際芸術祭（以下、芸術祭）は、瀬戸内海に点在
する 12 の島と高松港・宇野港周辺を会場とした現代アー
トの祭典である。3 年おきに開催され、第 1 回目は、『瀬
戸内国際芸術祭 2010:アートと海を巡る百日間の冒険』と
題し、2010 年 7 月 19 日（海の日）から 10 月 31 日（日）




20 日［春分の日］～4 月 21 日［日］33 日間）、夏（7
月 20 日［土］～9 月 1 日［日］44 日間）、秋（10 月 5






































図 1 沙弥島アートマップ（6-2）拡大図 沙弥島周辺地図  
制作：坂出市 デザイン：沙弥島アートプロジェクト  
 
図 2 沙弥島アートマップ（6-2）拡大図 香川県高松空港・
JR 高松駅からのアクセス図 画面左上の赤い部分が沙弥島  


































写真 1 本プロジェクトのメイン会場 旧沙弥小中学校  
 
3．作品について  






クリート造の校舎 1 棟と 2 つの部屋からなる小さな建物
があり、ナカンダ浜側には、20 坪程の校庭がある。本プ









図 3 会場レイアウト  
 


























































のメンバー延べ 12 名及び本学の大学院生 2 名の協力のも
と作業を進めた。 
 
写真 3 画像は、9 月 1 日の選別作業の様子。  
収集作業協力：にぎわい室  
 
写真 4 展示作業の様子。  
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写真 5 『塩の結晶  ～落ちた玉汗  砂が吸ふた～』佐久間華  
幅約 1.8m、全長約 10m 
 
写真 6 作品細部 真っ白な塩の結晶の質感と床面にできた
網目の陰影が視覚的効果を高めた。  
 
参考写真 1 坂出の塩田風景 昭和初期（1930 年頃）入れ鍬
作業。  
坂出市ホームページ（ 4*）より転載。写真：大橋記念図書館  
 
3-5 大畑幸恵 作品『カイソウ  –shamijima–』  
佐久間の展示スペースを出て、次の部屋へと移動すると
大畑幸恵の絵画作品『カイソウ –shamijima–』がある。



































写真 7 『カイソウ  –shamijima–』大畑幸恵  
 









開催日：9 月 28 日  
開催場所：  綾川河口  
参加者：坂出市在住の親子約 70 名、にぎわい室  
 

































写真 11-12 『SHIRO』林健太郎 
ソフト :Autodesk Softimage / The Foundry Nuke / Adobe 
Photoshop/AfterEffects 
技術：プロジェクションマッピング 長さ：3 分  
写真 13 『SHIRO』林健太郎  
 














写真 14-15 『LOVE』、『twin2013』藤本修三 旧沙弥小中
学校校庭 休憩場所としても利用された。  
































ェのテーブル :藤山哲朗デザイン。  
 































写真 19 『八人九脚』藤本修三  
 



































連携しながら計 5 回実施した。 
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参加者：坂出市在住の親子約 200 名  
場所：沙弥島周辺の海岸（1 回目）、坂出市海の家（2 回目）、
旧沙弥小中学校（3 回目）  
 
ワークショップ構成 全 3 回  
9 月 28 日 貝殻拾い 14:00〜4：00 
11 月 10 日 貝殻で絵具をつくろう  
1 班目 10：00〜12：00／2 班目 14：00〜16：00  
12 月 9 日 貝殻絵具で絵を描こう 10：00〜15：00 
 





















写真 25 ワークショップで制作した絵画  
 























ワークショップ構成 全 2 回  
2013 年 2 月 17 日（日）10:00～15:00 椅子の話（講義）と
試作品づくり  

















写真 27 ワークショップの様子  
 
写真 28 旧沙弥小中学校図書室展示風景  






5-1 トークイベント「瀬戸内の魅力と沙弥島」   










参加者：一般来場者・地元市民など約 60 名  
 




















5-2 ウォーキングイベント「沙弥島ウォーキング  
佐久間華と神戸芸術工科大学生の仲間たち」  











13:00 旧沙弥小中学校校庭集合  




13:20～14:25 沙弥島遊歩道散策 解説：細川勝信  
14:25～14:30 西ノ浜海の家解説（藤山哲朗）  
























に 1 時間程かけてゆっくりと遊歩道を歩いた。 
 
写真 31-32 ウォーキングの様子  
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写真 33 スタンプ企画デザイン：竹内洋佑（院生）  
 

































図 5 イラストレーション：古賀宏美（院生）  
デザイン：田原知世（院生）  

























図 6-7 A3 二つ折り  
マップ制作：瀬戸内国際芸術祭 坂出市実行委員会  
企画デザイン：松木敬太郎（院生）  
マップサイズ：A3 セミ光沢紙  
 





















写真 35 イラスト：古賀宏美（院生） 企画・デザイン：真
辺孝亮（院生） 協力：白本恵美（実習助手）  
 
 









































































ma.html （最終アクセス日 2013 年 7 月 31 日） 
3* 坂出市公式ホームページ『まつり 第 22 回坂出鹽
（しお）まつり』 
http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/nigiwai/sakaid
esiomaturi.html（最終アクセス日 2013 年 7 月 31 日） 
4* 坂出市公式ホームページ『今昔写真集（昭和 29 年ま
で）』
http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/tosyokan/lib-ei
zou-syowa1.html （最終アクセス日 2013 年 7 月 31
日） 
5* 芸術祭期間中には、食とアートの融合を試みるアー













ック アートをめぐる旅 完全版 春』3 月号増刊、美術手
帖、2013 年 




総合プロジェクト 2012」、2013 年  
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